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 Diante  da  realidade  das  Tecnologias  Digitais  de  Informação  e  Comunicação 
 (TDIC)  utilizadas  pelos  discentes  e  por  docentes  na  atualidade,  verificou-se  a 
 necessidade  de  avaliar  o  uso  e  incentivar  a  pesquisa  dessas  ferramentas  na 
 Educação  Profissional  e  Tecnológica.  Este  recorte  tem  por  objetivo  contribuir 
 para  reflexões  dos  docentes  acerca  do  uso  das  TDIC  no  contexto  educacional 
 e  da  produção  acadêmica  já  existente,  visando  fomentar  ações  elaboradas  com 
 o  auxílio  das  TDIC,  tendo  como  foco  principal  leituras  que  fomentem  e 
 sensibilizem  os  docentes  a  implantar  tais  ferramentas  educacionais  nas  teorias 
 e  práticas  as  quais  contemplem  soluções  tecnológicas.  Realizou-se  assim  uma 
 pesquisa  bibliográfica  e  documental,  a  investigação  se  deu  a  partir  de  autores  e 
 fatos  produzidos  na  última  década  em  plataformas  acadêmicas  sobre  o 
 assunto.  Percebeu-se  durante  o  estado  da  arte  que  a  utilização  das  TDIC  é 
 viável  na  docência  da  educação  profissional  e  tecnológica  e  o  fomento  da 
 mesma  é  de  suma  importância  para  o  professor  atuante  nesta  modalidade, 
 visto  a  complexidade  da  globalização  e  das  novas  estruturas  do  mercado  de 
 trabalho.  Foi  possível  concluir  a  partir  das  leituras  que  existem  desafios  a 
 serem  superados  ao  introduzir  tais  temáticas  neste  cenário  educacional  e  que  a 
 construção  de  um  currículo  pautado  nas  TDIC  auxilia  a  teoria  vinculada  na 
 prática  de  forma  eficaz,  assim  formando  sujeitos  pesquisadores  e  com  suporte 
 para  atuar  com  novas  ferramentas  tecnológicas  no  mercado  de  trabalho  e  em 
 seu  campo  de  atuação.  Tendo  esta  pesquisa  o  objetivo  geral  de  avaliar  e  refletir 
 sobre  a  importância  do  uso  de  práticas  educacionais  que  visam  contribuições 
 para  reflexões  docentes  acerca  do  uso,  incentivo  e  fortalecimento  de 
 experiências  educativas  já  realidade  e  publicadas  voltadas  às  tecnologias 
 educacionais.  E  com  seus  objetivos  específicos  em  refletir  sobre  a  realidade 
 docente  e  o  uso  de  tecnologias  na  Educação  Profissional.  Sensibilizar  os 
 docentes  para  um  olhar  diferenciado  em  suas  atuações  dentro  da  Educação 
 Profissional  e  Tecnológica  afim  da  inserção  das  TDIC.  Instigar  sobre  o 
 levantamento  de  ferramentas  virtuais  e  de  novas  formulações  dentro  do 
 currículos  nas  instituições  de  Ensino  Profissional.  Contribuir  para  futuras 
 formações  iniciais  e  continuadas  voltadas  na  área  da  Educação  Profissional  e 
 Tecnológica  para  agregar  valores  significativos  nas  práticas  educacionais  e 
 fazer um recorte do uso destas na atualidade. 
